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耐塩限界濃度におけるホテイアオイ中14種の元素含有量の変化























































































































































































































































































































































%)では根部の Bか,また Mgが根弧 地上部のいずれでも含有濃度の変動を示した.
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Summary
ThelethaHeve】ofsalinityforwaterhyacinthwasabout6.0-8.0%S(about20-25%
ofseawater)andwashigherthanthelevelof2.3%S.reportedseveralyearsago.Also,
thelevelsofsalinityandsurface･activeagentsinwateraffectlngP一angrowthwere
determined.Someelementcontentsofwaterhyacinth(Eichhorniac71aSSipes)Were
affectedbythesalinityinculturewater.EspecialythecontentsofP,Si,Fe,Al,Mn,
Moinbothtopsandroots,Ca,Cu,Ti,Vinroots,andBaintopschangedatrelatively
lowsaHnitylevelsOnthecontrary,thecontentsofBa,Sr,Vintops,andCa,Si,Ti
inrootsincreasedwithincreasmgSalnltylnWater,Themetalconcentrationofwater
hyacinthisassumedtochangequlCk1yafterexposuretosalinityforarelativelyshort
time.Whetherornotthepre-treatmentwithexposuretolowsalinitywatercanhelp
improvethetoleranceofWaterhyacinthremainstobestudied･
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